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MOTTO 
 
“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” Jadilah hamba yang 
selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya.  
(QS. Ar-Rahman : 13) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” 
(Q.S. Al Insyiroh : 5-7) 
 
”Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari 
kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 
(Q.S. Al Ahzab : 21) 
 
“Sesunguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa 
kalian mengambil agama kalian.”  
(Al Imam Ibnu Sirin rohimahulloh, dalam Muqaddimah Shahih Muslim) 
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ABSTRAK 
 
Ryan Bagas Wicaksono. KAJI EKSPERIMENTAL PERFORMANSI 
PENGEREMAN KAMPAS REM SERAT BONGGOL JAGUNG SEBAGAI 
BAHAN ALTERNATIF KAMPAS REM MOBIL. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Meneliti pengaruh variasi komposisi 
komposit serbuk bonggol jagung, serbuk kuningan (Cu-Zn), magnesium oksida 
(MgO), dan resin polyester terhadap nilai koefisien gesek pada pengujian 
performansi pengereman kampas rem dengan mesin Prony Brake; (2) Menyelidiki 
komposisi komposit kampas rem berbahan serbuk bonggol jagung, serbuk 
kuningan (Cu-Zn), magnesium oksida (MgO), dan resin polyester mana yang 
mempunyai koefisien gesek tertinggi; (3) Membandingkan performansi 
pengereman kampas rem serbuk bonggol jagung dengan kampas rem merk Nissin. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Proses 
pengambilan sampel dilakukan dengan membuat 3 variasi komposisi kampas rem. 
Data diperoleh dengan melakukan uji performansi pengereman menggunakan 
mesin Prony Brake, kemudian dihitung menggunakan rumus Prony brake. Hasil 
perhitungan disajikan ke dalam tabel dan grafik, kemudian dianalisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Variasi komposisi 
bahan kampas rem berpengaruh terhadap nilai koefisien gesek kampas rem. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien gesek yang berbeda-beda pada komposisi 
kampas rem yang berbeda. Kampas rem komposisi 1 dengan komposisi 20% serbuk 
bonggol jagung, 40% serbuk kuninggan, 20% MgO, dan 20% resin polyester nilai 
koefisien geseknya sebesar 0,342. Kampas rem komposisi 2 dengan komposisi 30% 
serbuk bonggol jagung, 30% serbuk kuningan, 20% MgO, dan 20% resin polyester 
nilai koefisien geseknya sebesar 0,395. Kampas rem Komposisi 3 dengan 
komposisi 40% serbuk bonggol jagung, 20% serbuk kuningan, 20% MgO, dan 20% 
resin polyester nilai koefisien geseknya sebesar 0,354; (2) Komposisi kampas rem 
paling optimal yang mempunyai nilai koefisien gesek tertinggi adalah kampas rem 
komposisi 2 sebesar 0,395 dengan komposisi 30% serbuk bonggol jagung, 30% 
serbuk kuningan, 20% MgO, dan 20% resin polyester; (3) Kampas rem dengan 
bahan serbuk bonggol jagung mempunyai performansi pengereman yang baik. 
Ketiga komposisi kampas rem yang menggunakan serbuk bonggol jagung 
mempunyai nilai koefisien gesek yang lebih tinggi dibandingkan kampas rem merk 
Nissin.  
 
Kata kunci: performansi pengereman, kampas rem, serat bonggol jagung, bahan 
alternatif kampas rem 
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ABSTRACT 
 
Ryan Bagas Wicaksono. AN EXPERIMENTAL STUDIES OF BRAKING 
PERFORMANCE OF CORNCOB FIBERS BRAKE PADS AS AN 
ALTERNATIVE MATERIAL OF CAR BRAKE PADS. Skripsi, The Faculty of 
teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. January 
2016. 
The aims of this research were: (1) To examine the effects of variated  
composition of corncob powder, brass powder (Cu-Zn), magnesium oxide (MgO), 
and polyester resin composites on the friction coefficient value in brake pads 
braking performance test by using Prony Brake engine; (2) To investigate which 
brake pads compositions of corncob powder, brass powder (Cu-Zn), magnesium 
oxide (MgO), and polyester resin composites that has the highest friction coefficient 
value; (3) To compare the braking performance of corncob powder brake pads with 
Nissin brake pads. 
This research used descriptive and quantitative method. The sampling 
process was done by making three variations of brake pads compositions. Data 
were obtained by braking performance test using Prony Brake engine then  
calculated using Prony brake formula. The calculation results were presented in 
tables and graphs, and then analyzed. 
The conclusions based on this research were: (1) The variated material 
compositions of brake pads gave effects on the friction coefficient value of the brake 
pads. This was indicated by the difference values of friction coefficient values for 
each brake pads compositions. The friction coefficient value of brake pads 
composition I which consisted of 20% corncob powder, 40% brass powder, 20% 
MgO, and 20% polyester resin was 0.342. The friction coefficient value of brake 
pads composition II which consisted of 30% corncob powder, 30% brass powder, 
20% MgO, and 20% polyester resin was 0.395. The friction coefficient value of 
brake pads composition III which consisted of 40% corncob powder, 20% brass 
powder, 20% MgO, and 20% polyester resin was 0.354; (2) The most optimal brake 
pads composition which had the highest friction coefficient value was composition 
II 0.395 with a composition of 30% corncob powder, 30% brass powder, 20% MgO, 
and 20% polyester resin; (3) The brake pads with corncob powder material had a 
good braking performance. The friction coefficient values of all brake pads with 
corncob powder compositions were higher than Nissin brake pads. 
 
Keywords: braking performance, brake pads, corncobs fibers, alternative brake 
pads material  
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